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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 870259-4 
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REFERAT
1979-80 började idéerna ta form om bildandet av en grupp 
inom Västra Sveriges Byggmästareförening med inriktningen 
att verka för ökat erfarenhetsutbyte i FoU-frågor. Fr.o.m. 
1981 har FoU-Väst haft en verksamhet igång och är ett be­
vis för att det både går och är stimulerande för företag 
att samarbeta i denna typ av frågor.
En aktiv inledning av verksamheten följdes av en än högre 
aktivitet 1985-86 då diskussionerna om ett byggar-FoU på 
Chalmers Teknikpark startade. Dessa resulterade i att 
byggbranschen fr.o.m. den 1 maj 1987 finns representerad 
på Teknikparken.
Rapporten beskriver hur FoU-Väst startade sin verksamhet, 
hur arbetet tillgått och utvecklats, vilken inriktning 
verksamheten haft och har, hur samarbetet med högskolan 
varit samt vilka förväntningar som finns i och med engage­
manget på Chalmers Teknikpark.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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SAMMANFATTNING 4
1979-80 började ideérna ta form om bildandet av en 
grupp inom Västra Sveriges Byggmästareförening, med 
inriktningen att verka för ökat erfarenhetsutbyte i 
FoU-frägor.
Inom föreningen fanns sedan flera är en livlig 
branschverksamhet. Denna bedrivs i olika utskott, som 
behandlar t.ex. mark- och bostadsfrågor, entreprenad­
frågor, samhälls— och medlemskontakter. I utskotten 
finns representanter frän föreningens medlemsföretag.
För FoU-frägor bildades sä FoU-Väst, som kan sägas ha 
haft en verksamhet igäng fr.o.m. 1981.
FoU-Väst hade en mycket aktiv inledning pä sin verk­
samhet. Den tog förnyad fart 1985-86 dä diskussionen 
om ett engagemang pä Chalmers Teknikpark startade.
Ett beslut togs sä småningom och fr.o.m. den 1 maj 
1987 finns byggbranschen representerad pä Chalmers 
Teknikpark genom Västra Sveriges Byggmästareförening 
och FoU-Väst.
Bildandet av ett centrum för byggar-FoU pä Chalmers 
Teknikpark hade flera syften. Bland annat att genom en 
kollektiv satsning skapa ekonomiskt gynnsamma förut­
sättningar för forskning och utvecklingsarbete. Ett 
centrum för byggar-FoU skapar möjligheter för anställ­
da i företagen att fä ideér förverkligade som normalt 
p.g.a tidsbrist är svära att genomföra. Naturligtvis 
spelar närheten till högskolan en stor roll. FoU-Väst 
har sedan tidigare goda kontakter med högskolan, men 
ser genom Teknikparken en möjlighet att utöka samarbe­
tet med Chalmers Tekniska Högskola.
Resultaten frän projektet "Byggar-FoU pä Chalmers Tek­
nikpark" märks redan. FoU-aktiviten är idag högre i 
företagen än vad den var för ett par är sedan. Kanske 
är det fortfarande för tidigt att dra några slutsatser 
om i vad mån kontakterna med högskolan förbättrats.
Det kan dock konstateras att en breddning av kontak­
terna har skett - fler institutioner vid högskolan är 
samarbetspartners i olika projekt än tidigare.
Rapporten beskriver hur FoU-Väst startade sin verksam­
het, hur arbetet tillgått och utvecklats, vilken 
inriktning verksamheten haft och har, hur samarbetet 
med högskolan varit samt vilka förväntningar som finns 
i och med engagemanget pä Chalmers Teknikpark.
INLEDNING 51 .
1.1 Bakgrund
1981 bildades inom Västra Sveriges Byggmästareföre­
ning en grupp med representanter frän olika medlems­
företag, med intentionen att genom samverkan, arbeta 
för ökad FoU-verksamhet i företagen. Gruppen antog 
namnet FoU-Väst.
FoU-Väst är idag representerat av 8 entreprenadföre­
tag och har sedan starten initierat och medverkat i 
ett flertal projekt både i enskilda företag och ge­
mensamt .
När idéerna om en forskarby pâ Chalmersomrädet i 
Göteborg började ta form, var det ganska naturligt 
att FoU-Väst, som redan haft samarbete med Chalmers 
Tekniska Högskola i flera projekt, uppmärksammade 
detta och en ny diskussion om utskottets nytta, sätt 
att verka och effektivitet växte fram.
1.2 Proj ektet
Genom att hyra en lokalyta i Teknikparken skulle möj­
ligheten öppnas att kunna förlägga utredningsarbeten 
för FoU-verksamhet dit. Lokalen skulle med tiden kun­
na bli en naturlig samlingspunkt för FoU-frägor och 
samarbete mellan näringsliv och högskola.
Det var tankar i denna riktning som började växa fram 
under 1985. FoU-Väst hade då varit verksamt under 
några år och såg i Teknikparken en möjlighet att lät­
tare kunna genomföra sina projektideér. Ideér som 
sågs som angelägna men som pga tidsbrist var svåra 
att genomföra av företagen själva, då tillgängliga 
resurser i en efterfrågad omfattning saknades.
Med en lokal där personer engagerade i olika projekt 
fanns samlade, med närheten till högskolan och under 
samma tak som flera andra branscher, öppnades en ny 
spännande möjlighet.
Med lokaler som en fast utgångspunkt för projekten 
skulle flera fördelar nås. För projekt som sker i 
samarbete med högskolan borde läget rent geografiskt 
passa alldeles utmärkt. Själva byggnaden ligger med 
sektionen för Väg och Vattenbyggnad som närmaste 
granne.
Efter moget övervägande fastställde FoU-Väst följande 
mål för föreningens etablering och bildandet av ett 
byggar-FoU på Teknikparken:
Målet är
att skapa goda kontakter och utöka samarbetet med
Chalmers Tekniska Högskola
6att genom närheten till högskolan fä bättre till­
gäng till den kompetens som finns där, i frå­
gor som byggföretagen normalt inte klarar pä 
egen hand
att lämna bättre utrymme för företagen för be­
stal lningsarbeten
att genom uppdrag eller uppfångande av idéer kun­
na stötta teknologerna med meningsfyllda exa­
mensarbeten
att även utgöra stöd för doktorander
att skapa möjligheter för anställda i företagen
att få idéer förverkligade som normalt pga 
tidsbrist är svåra att genomföra
att genom kollektiv satsning skapa ekonomiskt
gynnsamma förutsättningar för forskning och 
utvecklingsarbete
FoU-Väst lämnade därefter föreningens styrelse rekom­
mendationen att föreningen engagerar sig i Teknikpar­
ken med ovanstående mål som grund.
Styrelsen beslöt efter förslag från FoU-Väst
"att vi förhyr lämplig lokalyta i Teknikparken
att vi genom FoU-Väst styr en projektverksamhet i
nära samarbete med CTH
att vi för olika projekt engagerar lämpliga per­
soner
att verksamheten i första hand skall finansieras
genom uppdrag, men att föreningen vid behov 
under de tre första åren skall stödja densam­
ma med ett maximalt belopp upp till 150.000 
kr per år (inkl. hyra)
FoU-gruppen skall inför styrelsen svara för 
ekonomin."
Till att få igång verksamheten bidrog även BFR genom 
ett anslag på 70.000 kr, som stöd för det engagemang 




Byggmästareforeningen är ursprungligen en arbets­
givareorganisation och har inte förän i början av 
1970-talet arbetat med branschfrågor. Sedan dess be­
driver föreningen sådan verksamhet genom ett antal 
"utskott". Dessa består av företagsrepresentanter som 
är utvalda av styrelsen. Då medlemsföretagen ofta är 
konkurrenter förekom i startskedet en viss "sluten­
het" men efter hand har samarbetet inneburit allt 
större öppenhet. En av ledamöterna (Stig V Persson) 
fann detta så positivt att han ansåg att företagen 
borde kunna samarbeta även i fråga om forskning och 
utveckling även om denna ansågs vara en betydande 
konkurrensfaktor. Som ytterligare motiv framfördes 
önskemål om att bedriva forskning inom områden som 
har med speciella västkust-faktorer att göra (ex. 
lera, klimat). Man ansåg vidare att mycket av BFR- 
forskningen var Stockholmsdominerad. Efter samråd med 
en representant från BFR (Ray Florén) bildades så ett 
utskott för erfarenhetsutbyte i FoU-frågor 
(FoU-Väst).Vidare anlitades i starten Kaj Ringsberg, 
(ILAB),för att överföra idéer från forskningen inom 
transportsektorn till byggbranschen.
2.2 Inriktning och målformulering
När det stod klart att en grupp för erfarenhetsutbyte 
skulle bildas vidtog en diskussion om vilken inrikt­
ning som gruppens verksamhet skulle ha.
I den projektbeskrivning som gjordes 1980 för struk­
turering av arbetet står bl.a. följande att läsa:
"Den tänkta västsvenska utvecklingsgruppens verksam­
het avses främst inriktad på
att initiera och medverka i för bl a västsvenska
byggföretag angelägen forsknings- och utveck- 
1ingsverksamhet,
att bidraga till förbättrad information om pla­
nerad, genomförd, pågående FoU,
att med utgångspunkt från den kunskapsuppbyggande
verksamhet som ovanstående ger söka nyttiggö­
ra resultaten av verksamheten i produktion 
och utbildning,
att i samarbete med bl.a. SBEF verka för främjan­
de av landets utvecklingsverksamhet på byg­
gområdet .
Utvecklingsgruppen skall kunna initiera och medverka 
i konkreta utvecklingsprojekt av intresse för byggan­
det .
Den utvecklingsverksamhet gruppen avses initiera
skall utgöra ett komplement till företagens egen 
FoU-verksamhet.
För att tillvarata det ökande intresset för utveck­
lingsverksamhet bör delar primärt inriktas mot spe­
cifika västsvenska projektområden exempel^vi^s ombygg­
nadsverksamhet i "stenstaden" Göteborg, grundförs- 
tärkningsarbeten samt byggande för trafik och garage. 
Vidare bör geoprob1emen i Västsverige beaktas liksom 
de klimatproblem som råder för byggandet i kustkli­
mat .
Vidare skall verksamheten inriktas mot att initiativ 
tas inom de av SBEF prioriterade FoU-områdena i 
SBEF:s rapport 22/1979. Vidare bör i varje enskilt 
utvecklingsprojekt det enskilda företagets referens- 
bas breddas med synpunkter från övriga i området 
arbetande byggföretag.
Denna tänkta aktiva FoU-roll skall kompletteras med 
en bevakande, informerande roll. Detta gäller sådan 
forskning och utveckling som bedrives vid högskolor 
och universitet och som initierats och finansierats 
av enskilda institutioner. Utvecklingsgruppen kan här 
medverka med referensgrupps-/styrgruppsde1 tagare för 
att ge ökad praktisk anknytning till byggandet och 
därmed förhoppningsvis öka nyttan.
Utvecklingsgruppens FoU-verksamhet kan sammanfattas i 
nedanstående figur."























Fig 1. Utvecklingsgruppens verksamhet
2.3 Arbetssätt
Under de år som FoU—Väst funnits har gruppen prövat 
ett flertal sätt att verka på. översiktligt kan pro­
jektverksamheten sägas ha bedrivits enligt följande:
a) Projekt i ett företag. Avrapportering om projek­
tet i FoU-Väst.
b) Projekt i ett företag. FoU-Väst deltar som refe­
rensgrupp .
c) Gemensamt projekt med ett par av företagen i 
FoU-Väst.
övriga deltar i referensgrupp.
d) Gemensamt projekt där alla företag i FoU-Väst 
deltar.
e) Projekt som drivs av exempelvis högskolan eller 
annat byggföretag. FoU-Väst deltar som referens­
grupp .
För projekt enligt ovanstående har i de flesta fall 
anslag sökts hos olika finansiärer som BFR, SBUF, 
Reforsk och STU. Utöver anslagen har projekten finan­
sierats genom insatser från företagen.
Fig. 2. FoU-Väst lättar på bördan och söker olika 
vägar för att omsätta FoU-idéer till prak­
tiskt användbara lösningar.
VERKSAMHET I FOU-VÄST
3.1 Exempel pâ FoU-projekt med anslag
1981 påbörjades ett par projekt med anslag från BFR:
* Fogar mellan fasadelement av typ beklädnadsski- 
vor.
Projektet drevs som ett samverkansprojekt mellan 
ABV och avd. för Byggnadskonstruktion, CTH, med 
FoU-Väst som referensgrupp.
I projektet studerades olika fogutformningars 
funktion samt lämnades förslag till lämpliga 
reparationsåtgärder, material och arbetsmetoder 






Fig. 3. Funktionen hos befintliga fogar undersöktes 
med hjälp av en mobil slagregnsutrustning. 
Figuren visar s 1agregnsutrustningen som 
användes vid 1aboratoriemätningarna.
Materia 1 förbrukning på byggarbetsplatsen
Projektet drevs i samarbete mellan alla företag 
inom FoU-Väst och inst. för byggnadsekonomi och 
byggnadsorganisation, CTH.
Målsättningen med projektet var
-att genom stickprovsundersökningar söka kvanti- 
fiera överförbrukningen av viktiga materialslag 
som tidigare ej blivit undersökta
-att för vissa materialslag göra totaluppfö1j- 
ningar. Tidigare var enbart stickprov gjorda.
-att söka kvantifiera de faktorer som påverkar 
överförbrukningen. Dessa var sedan tidigare lis­
tade men ej stor1 eksbestämda.
Projekte^ byggde pä ett par tidigare gjorda 
förstudier på initiativ och medverkan från ett 
par av de nu i FoU-Väst ingående företagen (FO,
Kullenberg och Platzer) samt Västra Sveriges 
Byggmästareförening och CTH (inst. för byggnads­
ekonomi och byggnadsorganisation).
Resultaten från projektet var häpnadsväckande: 
överförbrukningen av byggnadsmaterialen var i 
samtliga fall utom ett mer än dubbelt så stor 
som det kalkylerade värdet.
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IIR-Utredningsman (platschef.planerare el annan) 
K -Kalkylator
Fig. G. Arbetsgång vid utförandet av delprojekt i 
studien om materia 1 förbrukningen.
Spontningsarbeten
Data och erfarenheter insamlades från konstruk­
törer och arbetsledare inom ABV :s Gteborgsdist- 
rikt. Som referensgrupp medverkade FoU-Väst och 
CTH (inst. för geoteknik med grundläggning och 
inst. för byggnadsekonomi och byggnadsorganisa- 
tion)
I projektet utarbetades en handledning omfattan­
de en översiktlig information om sponter såsom 
funktion, sponttyper, spontningsutrustningar och 
arbetsmiljö vid byggande. Dessutom behandlades 
alternativa möjligheter till att stödja och sta­




KP- jordtryckskoeff icient Tfu= jordens odrän. skjuvhållf. 
F ” säkerhefsfaktor
^ • jordens volymvikt
Fig. 5. Jordtryck mot konsolspont
Ett pågående projekt är
* Kvalitet i byggandet - kva1itetskostnader.
Projektet påbörjades hösten 1986 och beräknas 
vara avslutat vid årsskiftet 1988/89. Det bygge 
på ett forskningssamarbete mellan FoU-Väst och 
Institutionen för byggnadsekonomi och byggnads- 
organisation, CTH.
Syftet är att definiera, avgränsa och bestämma 
kvalitetskostnader i byggandet. Kvalitetskostna 
der omfattar både fe 1 förebyggande insatser (kva 
1itetssäkring och kvalitetsstyrning ) och 
fe1avhjälpande insatser (att åtgärda kvalitets- 
missar) samt bristen på sådana insater.
Studier genomförs på 23 byggarbetsplatser varav 
en studeras från byggstart till färdigställande 
I övriga fall genomförs studier i treveckorspe- 
rioder. På samtliga arbetsplatser har det fun­
nits observatörer som på heltid gjort iakttagel 
ser på avvikelser.
Projektet har finansierats av BFR, SBUF och 
företagen i FoU-Väst. FO Peterson & Söner bygg­
nads AB står som ans 1agsmottagare och som pro­
jektledare fungerar Sten Jacobsson
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Fig. 6. En informationsplansch som satts upp vid






Så var det dags för ett nytt Informationsblad, nr 2 
i ordningen. Sedan sist har det inte blivit någon 
förändring vad avser observationsperioder. Således 
startade SiAB upp vecka 48 och Skanska och JM gjor­
de detsamma vecka 49. Dessutom pågår F 0 Petersons 
byggnation av brandstationen, vilken följs upp ända 
till färdigställandet.
Jag vill i punktform redogöra för några av de erfa­
renheter som gjorts så här långt. Ett par av dessa 
tog vi upp på observatörsträffen den 13/11, men de 
tål att upprepas.
- Det är bra att enskilt prata med arbetarna före informationen på 
arbetsplatsen, så att undersökningen inte kommer som en överrask­
ning.
- Informationen till de anställda på arbetsplatsen kan med fördel 
ges i mindre grupper (10-15 st i varje grupp). Det blir då lätta­
re att bygga upp en bra stämning, samtidigt som fler vågar ställa 
de frågor de bär på.
- Under studieperioden måste varje enskild arbetare och arbetsledare 
kontaktas, varje dag, för att vi ska få med allt vi söker.
- Då vi frågar en av de anställda om det varit något fel, måste vi 
ge honom/henne en chans att tänka efter. Ofta blir det direkta 
svaret "Nej, det har gått som på räls“, men efter en stund kommer 
han/hon på att det faktiskt finns en "grej" att ta upp.
- En stor del av fel observationerna är unika, och kan tolkas på mer 
än ett sätt. Det är därför viktigt att noggrannt tänka genom vad 
som är vad av fel, orsak, konsekvens och åtgärd, innan händelsen 
skrivs ned.
- De mänskliga orsakerna är i några fall svåra att reda ut. Bl a kan 
det i vissa fall vara svårt att ange cm det är kunskapen eller er­
farenheten som brister.
Om Du tvekar mellan två koder skall Du ange det mest troliga och i 
texten skriva vilka Du valde mellan.
- Rita gärna skisser eller bifoga en ritning (del av) för att bättre 
beskriva felet.
- De aktuella koderna har kompletterats efter några påpekanden från 
Er. I samband med att en studieperiod påbörjas får Ni de uppgifter 
som gäller.
Kom gärna med fler synpunkter på kvalitetskostnadsprojektet. Feed­
back skadar aldrig.
Detta var allt för denna gången. En ny observatörsträff ser ut att 
bli av under Januari 1987.
Per-Erik Josephson Postadress: 412 96 Göteborg
Byggnadsekonomi o -org. Besöksadress: Sven Hultlns gata 8
Chalmers Tekn Högsk Telefon: 031-72 19 54
Exempel pä ett informationsblad til) observa­
törerna. Per-Erik Josephson, CTH, har' haft en 
central roll i projektet och bl.a. sett till 




Listan på aktuella problemområden och FoU-uppslag som 
sysselsatt FoU-Väst under åren kan göras lång. För 
att ge en uppfattning om vad som intresserat utskot­
tet följer här en uppräkning av frågor som tagits upp 
till behandling. En del har lett till projekt som 
drivits med anslag, andra till en kunskapsinventering 











































FoU-Väst har också initierat och medverkat i konfe­
renser av olika slag, deltagit i informationsverksam­
het, skrivit artiklar i facktidningar eller på annat 
sätt uppmärksammats.
Som exempel kan två konferenser om fukt och mögel 
nämnas, som FoU-Väst arrangerade vintern 1984/85 och
vardera lockade runt 100 deltagare. Konferenserna 
följdes sedan upp med ett par välbesökta kurser i 
fuktmekanik, som hölls pä föreningen.
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Frågor om erfarenhetsåterföring, materialhantering, 
förbrukning, byggskador, byggfel och kanske framför 
allt kvalitet har engagerat gruppen mycket under 
senare år.
Ämnen som behandlas på FoU-Västs möten ger också 
föreningen uppslag till innehåll i t.ex. arbetsle- 
darträffar, byggar1uncher, konferenser och andra sam­
mankomster .
3.4 Kontakter med högskolan
Redan i starten av FoU-Västs verksamhet var högskolan 
med i bilden. Vid en av de första träffarna var rep­
resentanter för flera av institutionerna vid Väg- och 
Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola, inbjudna. 
Dels för att presentera vad var och en sysslade med, 
dels för att diskutera vilka former och möjligheter 
som finns för samarbete.
Samarbete har sedan skett i flera projekt. Som exem­
pel kan nämnas: "Material förbrukning på byggarbetsp­
latsen." (FoU-Väst och inst. för byggnadsekonomi och 
byggnadsorgani sat i on), "Fogar mellan fasadelement av 
typ beklädnadsskivor" (ABV och inst. för byggnads- 
konstruktion), "Spontningsarbeten" (ABV och inst. för 
geoteknik med grund 1äggning och inst. för byggnadse­
konomi och byggnadsorganisation), "Effektivisering av 
formars och formställningsars utnyttjande" (SIAB och 
inst. för betongbyggnad), "Rötskadade träfasader i en 
klimatiskt utsatt miljö" (SIAB och inst. för bygg­
nadsmaterial ) .
Projekten har i sin tur i en del fall gett uppslag 
till examensarbeten, konstruktionsövningar eller på 
annat sätt uppmärksammats i undervisningen på högsko­
lan, vilket får ses som en positiv effekt av samarbe­
tet. Högskolan får på detta sätt ta del av de problem 
som entreprenörerna har i det dagliga arbetet och kan 
genom att föra in dem i undervisningen öka förståel­
sen och medvetenheten hos teknologerna för den verk­
lighet som väntar dem som färdiga ingenjörer.
Entreprenörerna å sin sida har lärt sig uppskatta och 
fått användning av den kompetens som högskolan besit­
ter. överhuvudtaget har samarbetet kommit att betyda 
mycket för bägge parter.
4 . CHALMERS TEKNIKPARK
4.1 Idén om en forskarby växer fram
En mötesplats för forskning, utbildning och närings­
liv - det är idén bakom Chalmers Teknikpark.
Ett behov av samarbete kan sägas har vuxit fram mel­
lan forskningsinstitutioner och näringsliv och kanske 
dä speciellt högteknologiska företag. Exempel pä 
organiserad samverkan finns både inom och utom lan­
dets gränser och har fått en allt större omfattning.
För att nämna några förebilder så startade på 1950- 
talet Stanford Industrial Park i USA - mest känd som 
upphovet till Silicon Valley. USA har flera andra 
kända föregångare som Route 128 kring MIT (Massachus­
setts Institute of Technology) i Boston och Indust­
rial Research Park vid Utah University.
I Storbritannien fanns i början av 1987 31 forskar­
byar "Science Parks" med över 400 företag och 5300 
anställda. Ytterligare sju är beslutade att anläggas 
och sex är under diskussion (1987).
Erfarenheterna från Storbritannien är mycket goda och 
man lockar nu även till sig utländska företag. Den 
första forskningsparken grundades vid Periot-Watt 
University i Edinburgh och har idag ett 15-tal före­
tag. Störst är Cambridge Science Park med omkring 80 
företag.
I Västtyskland finns idag ett 40-tal teknikcentra, 
inte alltid så hårt knutna till universitet eller 
högskolor som i Storbritannien.
I Japan har inte lika stor entusiasm visats än för 
forskarbyar. Detta kan bero på att andra förhållanden 
råder i Japan. En i det närmaste livslång kontakt 
hålls ofta mellan elev och professor och på så sätt 
finns ändå ett visst samarbete mellan näringsliv och 
högsko 1 a.
Även i Sverige börjar det nu växa upp forskarbyar och 
organiserad samverkan mellan näringsliv och högskola. 
1983 påbörjades IDË0N i Lund och Innovationernas Hus 
startades på Chalmers i Göteborg.
De kom att följas av liknande aktiviteter i Stockholm 
(Teknikhöjden), Linköping (Teknikcentrum), Luleå 
(Centek) och Göteborg (Teknikparken). Efter dessa 
kommer Glunten i Uppsala och Videum i Växjö.
Redan i början av 1980-talet började idéerna om en 
forskarby i Göteborg att ta form och så småningom 
bildades stiftelsen Chalmers Teknikpark. En styrelse 
bildades och hade 1987 följande utseende:
För Chalmers Sven Olving, ledamot
Torkel Wallmark, ledamot 
Folke Hjalmers, suppleant
För Västsvenska Alf Åkerman, SE-banken, ordf.
handelskammaren Knut Jacobson, Atlet AB,
1edamot
Jerry öster, Victor Hassel­
blad AB, suppl.
För Göteborgs kommun Erling Sundwall, Stadskans­
liet




Ulf Gustavsson, Näringslivs- 
sekretari atet
En grupp ur styrelsen tog 1985 kontakt med några 
bygg- och fastighetsbolag i Göteborg för att förverk­
liga planerna. FO Peterson & Söner, JM och Skanska 
bildade ett konsortium som genom kommanditbolaget 
Fastighets-KB Forskarbyn, under VD-skap av Hugo Nils­
son, JM ska uppföra, äga och förvalta byggnaden. Byg­
get påbörjades hösten 1986 på högskolans område mel­
lan Guldheden och Mossens idrottsplats. En etappvis 
inflyttning påbörjades under våren 1987 och en offi­
ciell invigning ägde rum den 15 september samma år.
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Fig. 8 Plan över området
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Fig. 9 Chalmers Teknikpark
Fig. 10 Chalmers Teknikpark
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Som tidigare nämnts kändes det naturligt för FoU-Väst 
att engagera sig i Teknikparken med tanke pä den 
volym som verksamheten kommit att omfatta - och 
omvänt: den volym som verksamheten, tack vare Teknik­
parken, förväntades kunna omfatta. Det kändes också 
angeläget att se byggbranschen representerad i en 
miljö som annars klart domineras av högteknologiska 
företag.
Efter förslag från FoU-Väst fattade Västra Sveriges 
Byggmästareförenings styrelse beslut att föreningen 
på försök startar en verksamhet på Teknikparken.
Den 1 maj 1987 var föreningens lokaler disponibla och 
projektverksamheten kunde starta.
KONTOft
Fig. 11 FoU-Västs lokaler på Teknikparken
FoU-Väst är det organ som styr verksamheten på Tek­
nikparken. Uppslag till projektområden erhålles genom 
enskilda företag eller fås från annat håll. Stöd 
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5.1 Pågående projekt
5.1.1 Rötskadade träfasader i en klimatiskt utsatt 
mi 1 jö
Det första projektet som förlädes till Teknikparken 
blev "Rötskadade träfasader i en klimatiskt utsatt 
miljö". Projektet som initierades av SIAB ska försöka 
klarlägga orsaken till att röta uppträder pä träfasa­
der, trots ett korrekt utförande enligt gällande reg­
ler och normer.
I projektet undersöks ett villaområde i Lysekil som 
uppfördes av SIAB 1977—79. Husen har en fasadbekläd­
nad av stående luftad lockpanel, behandlad med en 
akry11atexfärg. Problem med röta uppstod efter 3-4 
är, varefter rötskadade brädor byttes ut och behand­
lades. Efter ytterligare ca 1 är var rötan tillbaka.
Fig. 13. Villorna i Lysekil
Problemet togs upp i FoU-Väst där det kunde konstate­
ras att detta är klart branschange 1äget. Kontakter 
togs med professor Lars-Olof Nilsson, inst. för bygg­
material, CTH, som genast fattade intresse för det. I 
samarbete mellan CTH, SIAB och VSB utarbetades sâ en 
plan för att driva projektet med syfte att i första 
hand försöka klarlägga orsakerna till att röta upp­
kommit i det aktuella området, i andra hand att för­
söka utarbeta riktlinjer för hur man kan förebygga 
att liknande skador uppkommer i framtiden.
Till projektet knöts doktorand Stefan Hjort som är 
den som rent praktiskt sköter utredningsarbetet, med 
VSB:s lokaler pä Chalmers Teknikpark som bas.
För finansiering av projektet, som består av två 
etapper, svarar SIAB med stöd från SBUF (etapp 1: 
190.000 kr, etapp 2: 450.000 kr). Den första etappen, 
som genomfördes under 1987, bestod av en kartläggning 
av skadornas omfattning och läge, kunskapsinvente- 
ring, fuktmätningar i fält och 1aboratorieundersök- 
ningar. Den andra etappen påbörjades under 1987 och 
pågår i stort sett under hela 1988. Etappen innehål­
ler tre delar:
- Fortsatt klarläggande av orsakssammanhanget
- Tekniska förändringar/åtgärder på fasadutformningen
- Undersökning om resultaten kan generaliseras
Inom ramen för projektet genomförs dessutom två exa­
mensarbeten .
Fig. 14. Stefan Hjort visar upp den tekniska utrust­
ning som förhoppningsvis ska lösa gåtan om 
rötskadans uppkomst.Ledningar från fuktgiva­
re monterade på panelen ansluts till en mät- 
panel som placeras inne i bostäderna.
5.1.2 Robotar i byggbranschen - möjligheter och 
användningsområden
1987 startade ett annat projekt inom FoU-Väst kallat 
"Robotar i byggbranschen - möjligheter och använd­
ningsområden", under projektledning av Jan Olof 
Johansson, Platzer Bygg AB och Pär Åhman, VSB.
Projektet syftar till att försöka klarlägga vilka 
möjligheter och tänkbara användningsområden robotar 
kan ha på byggarbetsplatser i Sverige. Utredningen 
skall därvid ta hänsyn till såväl ekonomiska som mil­
jömässiga, ergonomiska och produktionsmässiga fakto­
rer, för att som slutrapport kunna utgöra underlag 
för bedömning av möjligheten att använda robotar inom 
byggbranschen.
I en första etapp genomfördes en förstudie vari in­
gick en kartläggning över hur långt utvecklingen 
gått, vilken inriktning den har, var utvecklingspro­
jekt pågår osv. Kontakter har tagits och synpunkter 
inhämtats från verkstadsindustrin, högskolan, robot­
industrin och Bygghälsan. Inom byggbranschen har stu­
dien begränsats till att omfatta produktionsde1 en och 
inom denna koncentrerats till byggentreprenader.
Den andra etappen i projektet avser att med utgångs­
punkt från det insamlade materialet i den första 
etappen resultera i en framtidsbedömning. Ekonomiska 
och produktionsmässiga faktorer beaktas och vägs sam­
man med resultaten från de synpunkter som lämnats 
avseende ergonomi och miljö.
Inom projektets ram har också ett examensarbete 




Fig. 15. En utopi ?
5.1.3 Kommande projekt
Projekten om reta och robotar kommer att fortsätta 
under 1988. Därutöver planeras ytterligare ett pro­
jekt att förläggas till Teknikparken: "Arbetsmiljö 
och effektiv produktion" - ett projekt som samfinan­
sieras av BFR och SBUF. Detta syftar till att ta fram 
en metodik där man kan analysera och utvärdera alter­
nativa produktionsförlopp med avseende pä arbetsmiljö 
och effektivitet. Projektet drivs av Platzer Bygg AB 
och inst. för byggnadsekonomi och byggnadsorganisa— 
tion, CTH, i samarbete med Foil—Väst och Svenska Bygg­
nadsarbetareförbundet.
5.2 övrigt utnyttjande av lokalen
Förutom de projekt som nämnts, där personer engagera­
de i projekten är placerade pä Teknikparken, finns 
flera andra projekt som drivs inom FoU-Väst.
Teknikparken kan även i dessa fall med fördel utnytt­
jas, till sammanträden, seminarier, styrgruppsmöten 
osv. Av bilaga 2 framgår omfattningen av de projekt 
som för närvarande drivs inom ramen för FoU-Väst.
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6.1 Hittills
Samarbetet med högskolan har fortsatt och i de pro­
jekt som påbörjats och planeras för pä Teknikparken 
finns högskolan hela tiden med i bilden.
För att kunna möta krav på spridning och utnyttjande 
av ny teknik, vilket är en nödvändighet för fortsatt 
industriell tillväxt och förnyelseförmåga, måste for­
merna för samverkan mellan näringsliv och högskola 
optimeras. Inte minst med tanke på den teknikerbrist 
som råder idag.
Ett byggar-FoU ger högskolan möjlighet att fånga upp 
och vidareutveckla idéer, öka kontakterna med 
näringslivet samt ge de mest kreativa teknologerna 
möjlighet till vidareutveckling av sina/byggarnas 
idéer.
6.2 Framti den
Att teknisk utveckling är viktig för byggnadsindu­
strin såväl som för övrig industri torde vara helt 
klart. Ser man till innovationernas samhällsekonomi­
ska betydelse finner man att 40% av tillväxten vissa 
perioder kan hänföras till denna orsak (Mansfield, 
1982). Det finns inget som tyder på att det skulle 
råda andra förhållanden inom byggbranschen. Tvärtom 
pekar flera undersökningar på betydelsen av forskning 
och utveckling (Foil) inom branschen för tillväxt och 
exportframgångar, liksom för sambandet mellan BNP - 
utveckling och byggnadsverksamhet (Andersson, Anders- 
tig o Johansson, 1982).
FoU syftar till nya produkter inom byggsektorn, lik­
som nya och bättre metoder för att producera redan 
existerande produkter. Med ökade FoU-insatser får 
byggsektorn stora likheter med verksamheter som idag 
är fördelaktiga för svensk export. Byggproduktionen 
svarar för närvarande för ca 15% av BNP och för ca 
12% av exporten. Byggsektorn som helhet svarar för ca 
25% av BNP. Bortemot 20% av alla yrkesverksamma är, 
direkt eller indirekt, beroende av byggnadsverksam­
heten i olika former (Larsson, 1985).
Byggsektorns storlek och betydelse i samhällsekonomin 
innebär att den spelar en central roll för inves­
terings- och sysselsättningsutvecklingen i landet och 
även för exportutvecklingen. Bedömningar av sektorns 
FoU-behov bör ses i detta perspektiv.
I förhållande till övriga branscher är byggsektorns 
FoU-insatser relativt blygsamma.
Det faktum att byggföretagen idag gör begränsade 
satsningar på forskning och utveckling är i och för 
sig inte av avgörande betydelse för den tekniska 
utvecklingen i branschen. Detta gäller så länge före­
tagen förmås att utnyttja nya teknologier och ställer 
krav på vad som ska utvecklas för att förenkla och
27effektivare lösa problem i byggandet. Ett effektivare 
FoU-arbete inom byggföretagen skulle emellertid vara 
önskvärt och av väsentlig betydelse för branschen och 
landet i sin helhet.
I Göteborg har byggföretagen nu fått en unik möjlig­
het till ett utvidgat branschgemensamt engagemang 
för byggar-FoU genom tillkomsten av Chalmers Teknik­
park, vilket kommer att betyda mycket för alla par­
ter.
Chalmersforskarna får tillgång till näringslivets 
kunnande och tvärtom.
Den optimala formen för detta samarbete är kanske 
inte funnen ännu, men genom att pröva olika vägar och 
från båda sidor visa på lyhördhet för idéer och för­
slag, kan vi så småningom nå långt.
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En vidareautveckling av 
byggvädret (SBUF)
Metoder att hålla betongen varm 
vid gjutning vintertid (SBUF)
Byggar-FoU på Chalmers 
Teknikpark (BFR)
Samspel i våtrumsom- 
byggnad (SBUF)
Utveckling av f1ödeskva1 itet 
och effektivitet med verkstads- 
industriella metoder i bygg­
material f 1 öden (BFR/SBUF)
Fönsterbyte med kombinerad tran­
sport- och fönster lyftkärra (SBUF
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